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KATA PENGANTAR 
Buku ini merupakan bahan kuliah dan kumpulan artikel yang 
penulis tulis di Harian Umum Pikiran Rakyat sejak tahun 1995 
penulis merasa perlu untuk terus menulis karena Pikiran Rakyat 
memberi kesempatan menulis tentang masalah-masalah Sosial Budaya 
dan Politik. Tantangan lainnya karena ada kewajiban mengajar di 
Pascasarjana Universitas Pasundan dalam mata kuliah Budaya Lokal. 
Dua faktor itulah akhirnya buku dengan Judul "Kearifan Budaya dan 
Politik Sunda" penulis luncurkan. 
Penulis sadar, untuk dapat menulis harus banyak membaca dan 
tentunya tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah buku. Materi 
buku ini penulis dapatkan pula dari hasil diskusi-diskusi penulis 
dengan Prof. Dr. Kusnaka Adimihardja dan kawan-kawan di tingkat 
lokal maupun nasional. Penelitian-penelitian yang terkait dengan 
konflik di berbagai daerah seperti Tasikmalaya, Medan, Sambas, 
Ambon merupakan bahan yang berharga bagi penulis karena hasil 
penelitian itu didiskusikan oleh Prof. Dr. Selo Sumardjan dan kawan- 
kawan dan dari berbagai daerah di Jakarta. 
Asumsi penulis, Budaya Nasional sampai saat ini masih 
merupakan asumsi-asumsi dari berbagai macam suku bangsa di 
Indonesia. Integrasi bangsa-bangsa berdasarkan pengalaman hidup 
penulis harus dibangun atas dasar saling percaya.
Kearifan lokal merupakan sebuah potensi dalam pembangunan 
Nasional. Konflik yang terjadi akhir-akhir ini karena belum 
mantapnya organisasi dan kelembagaan masyarakat serta konsekuensi 
logis dari suatu kehidupan bersama yang diwarnai oleh keragaman 
etnis budaya dan sejarah masing-masing. 
Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa 
dan mereka yang ingin mengetahui potensi lokal dan masalah-masalah 
kesukubangsaan yang sampai saat ini belum tuntas. 
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